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“Maka Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?” 
(QS. Ar-Rahman ayat 13) 
 
Allah tidak hendak meyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan 
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Penelitian ini mempunyai tiga tujuan. (1) mendeskripsikan prinsip kerja sama yang 
terdapat pada percakapan talkshaw Kick Andy di Metro TV. (2) mendeskripsikan 
pelanggaran prinsip kerja sama yang terdapat pada percakapan talkshaw Kick Andy 
di Metro TV. dan (3) memaparkan fungsi pelanggaran prinsip kerja sama. Metode 
dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dimulai dari 28 
Februari sampai 6 Mei 2019. Data penelitian berupa prinsip kerja sama, pelanggaran 
prinsip kerja sama, dan fungsi pelanggaran prinsip kerja sama. Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak dan catat. Untuk menganalisis 
data dalam penelitian ini menggunakan metode agih dengan teknik perluas dan 
teknik baca markah. Ada tiga hasil penelitian dalam penelitian ini. Pertama, dalam 
penelitian ini ditemukan 18 data maksim terpatuhi terdiri dari 4 maksim kuantitas, 11 
maksim kualitas, 3 maksim relevansi, 1 maksim cara. Kedua, 16 wujud pelanggaran 
maksim kerja sama dan kontribusinya  dalam acara Kick Aandy terdiri dari data 13 
pelanggaran maksim kuantitas, 3 pelanggaran maksim kualitas, 2 pelanggaran 
maksim relevansi, dan 2 pelanggaran maksim cara. Prinsip kerja sama yang terdapat 
pada tuturan tersebut membuktikan bahwa dalam percakapan antara petutur dan 
mitra tutur dapat memahami dengan baik.  























COOPERATION PRINCIPLE IN UTTERANCE ON KICK ANDY EVENTS 




This study has three objectives. (1) describe the principle of cooperation found in 
Kick Andy's talkshow on Metro TV. (2) describes the violation of the principle of 
cooperation found in Kick Andy's talkshow on Metro TV. and (3) explain the 
function of violating the principle of cooperation. The method in this study uses 
qualitative methods. The research began from February 28 to May 6 2019. The 
research data were in the form of the principle of cooperation, violation of the 
principle of cooperation, and the function of violating the principle of cooperation. 
Data collection techniques in this study used the technique of listening and note. To 
analyze the data in this study using the agih method with extension techniques and 
marking reading techniques. There are three results of research in this study. First, in 
this study found 18 obeyed maximal data consisting of 4 quantity maxims, 11 quality 
maxims, 3 relevance maxims, 1 method maxim. Second, 16 manifestations of 
violations of cooperation maxims and their contribution to the Kick Aandy program 
consisted of 13 violations of quantity maxims, 3 violations of quality maxims, 2 
violations of maximal relevance, and 2 violations of the maxim of methods. The 
principle of cooperation found in the speech proves that the conversation between the 
speaker and the speech partner can understand well. 
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